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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a í é i o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i 
* E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e t a v e g a * 
E L M E R C A D O D E H O Y 
G r a n á n i m a c i ó n h u b o h o y e n t o -
' d a s l a s p l a z a s . L a l l e g a d a d e v e r a -
n e a n t e s a p l a y a s , b a l n e a r i o s y p u e -
b l e c i t o s d e e s t o s " a l r e d e d o r e s , s e n o -
t a • m u c h o e n e s t a c i u d a d , e s p e c i a l -
m e n t e l o s j i i e v e s . 
L o s i p r e c i o s s e h a n s o s t e n i d o U r -
i ñ e s e n t o d o s l o s p r o d u n t o s ; ú n i c a -
m e n t e l a s p a t a t a s s o n l a s q u e s e h a n 
c o t i z a d o m á s b a r a t a s q u e e n é h m e r -
c a d o a n t e r i o r , p u e s s e h a n v e n d i d o 
a 2 , 5 0 p e s e t a s a r r o b a . 
L o s h u e v o s h a n v a l i d o a 3 , 5 0 , ; í 3 , 7 j 
y 4 p e s e t a s , s e g ú n t a m a ñ o . L l a v e -
r í o c a r o , a c a u s a d e s e r m u y s ó l i c i -
t a d o p a r a l o s h o t e l e s . • ' 
M u c h o p e s c a d o e n l a p l a z a d e a b a s -
t o s , a b u n d l a n d o c o n e s p e c i a l i d a d e l 
b o n i t o , r j u e s e h a c o t i z a d o h a s t a ú . 
0 , 9 0 p e s e t a s e l k i l o . 
R I Ñ A S A N G R Í E N T A 
A l a s t r e s d e l a t a r d e d e a y e r , j u e -
v e s , y p o r m o t i v o s d e l n e g o c i o , s e 
p r o d u j o u n g r a n e s c á n d a l o e n ¡ r e V a -
r i a s v e n d e d o r a s d e p e s c a d o q u e t i e -
n e n s u s p u e s t o s e n l a p l a z a d e a b a s -
t o s , d e e s t a c i u d a d . 
L a s p r o t a g o n i s t a s t o d a s s o n d e 
j S a n t a n d e r , y l a d i s c u s i ó n f u é d e b i d a 
a q u e s i u n a s v e n d í a n b o n i t o , c o n 
p e s a s d e n t r o p a r a e n g a ñ a r . a i o s -
c o m p r a d o r e s , o a q u e s i o t r a s , p o r 
h a c e r c o m p e t e n c i a a l a s d e e n f r e n t e , 
b a j a b a n e l p r e c i o d e l p e s c a d ( » , v e n -
d i é n d o l o d e s p u é s c o n i f a l t a d e m u -
c h o s g r a m o s e n c a d a p e s a d a . 
E l c a s o e s q u e l a d i s c u s i ó n f u é 
t o m a n d o g r a n d e s p r o p o r c i o n e s y e n 
m e n o s t i e m p o q u e c a n t a u n g a l l o 
r o d a r o n p o r e l s u e l o A n t o n i a C u e t o , 
d e t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s d e e d a d , 
G R A N F A N T A S I A 
E L M O D E L O ( C A S A C A Y Á H ) 
Z A P A T E R Í A Y S O M B R E R E R Í A 
T O R R E L A V E G A 
d o m i c i l i a d a e n l a c a l l e S a n S e b a s -
t i á n , d e S a n t a n d e r , c a s a d a , y B i e n -
v e n i d a C a m b r o n e r o , t a m b i é n d e ' " S a n -
t a n d e r , p e r o d o m i c i l i a d a e n n u e s t r a 
c i u d a d d e s d e h a c e t i e m p o . D e l a r e f r i e g a r e s u l t ó h e r i d a L a A n t o n i a , y l l v d a a l a C a s a d e S o -o r r o , f u é s o l í c i t a m e n t e a t e n d i d a p o r e l m é d i c o t i t u l a r d o n P e d r o A . R ev u e l t a , e l m é d i c o o c u i s t a d o n h u i sR o d r í g u e z S a l m o n e s y e l p r a c t i c a nt e e g u a r a s e ñ o r G a r c í a .E l p a r t  f c u l t t i v o d i c  a s í : i / Li  C u e t o s u f r e l a r o í n í a d e lc ó r n a , s a l i d a , d e l o s h u m e s d e l O j o i z q u i e r d o y p é r d a t o l d e l m i sm . P r o n ó s c o g r a v e . ) ) l E n l  a a d e S o c o r r o s e p e r s o n ó j u e z d e i n s t r u c c i ó n , s e ñ r 1 A l o -s o C r r o , c o n e l s e c r e t r s e ñ o r A la r e z , r e n a n d o l n g r e s o n aá c e l  l B i n e n i d a C a m b rn e o .L a m u j . , h e r i , a c o m p a ñ a d ev a i a s p r s o n s , u é t a l a d d , s ud m i c i l o * e S n t a e r e n C u t -m v i l d  P i t . • • «s t e g r a v s u c e s o h a o i d - s ra ú n m á s f u t o s i i n t e r v i eo p o r t u n a m n t e e o f i c i a l e A r b i t r i o sd n B e r n a r d i n  G u t i é r e z y m á s t rl j e f e  l a G u r d i  m u n i c i p a l , j ñ r i S e d a n  P e  c n s t e q u e a i p r i c i i  l j a l o o p a r e c í a , n i g u a d a p o r q e l l s u g r s . D b e d h a b e r g u a r d i a fij  * al a z  A b s t o s , y c i a e n t el o s j u e v , p o r q  s s b i o q u  -t r e l s v e n d d o r s d e p e s a d f o re r a s s  r r i r i n c n t ^ s ^ c j e ,c e l t f e h o y , s n m u y d e s ga b l s . Y m e s m a l q  m . . - a o r -r o n e n a c c i ó l s g r n d e n l i l l sq u e m p l a n p a r a r t a r l p h u i o . N A C I M I E N T O S H a d a l u z n T o  u n n i ¡ Vd a A n t o n i a T o r e s G o n z á l z , - e s p o - .s a d  d  J o s é . ' L ó p z . — E  S i r a p d i ó . l u z i r i -fi , d o ñ a n t o l i H r r o p ó m e z , e s p o s a d M a i a v ó ' A n tl í n . R e b  l s d s a t r i m n i c l s ^ e st r  n h o r b u e n . D E F U N C I O N A , l o s s t e  a ñ s d e d a d , , y . ; c o nf o r t c  o s S n t s . S c í m e n s , h f l c i d o n . c i u J ' ñ aP f t g a H o , h e n a a ; 'd l b r e j b i l  d t y u n a -m i e t d n P l á c  C g a s ; i R e c i  t o l a f a m n t r st i d p é s  ' . A Y U N T A M I E N T O E l m i é r o s i t i ,   J u  c t u m r , c b r ó s i ó n j d i ' á i  s p o n i e n l a a c t u l s m a n ,l  i C o m s i ó n m n i c i p a l ¡ p r e n t e . P i ó l a c l d e , ñ o  R s t ly a s s t e s t e n i s l c is ñ e s H r r , O b g ó U l á z . A b r t a a s ó , l r o dD i n i o J . N e g u e r u l  . l y ó ' l ad a a n t i r , q  f u é p r o b a . c t c t i u . t m a n ' o s i -g u i n s c u r d o :s  i f d  l C o f n i ó n dF m n u c t f d p r
m a y o r í a d e l o s v e c i n o s d e l p u e b l o 
d e C a m p u z a n p , s o l i c i t a n d o l a , c o l o -
e a c i ó n d e u n a , f u e n t e d e l a . t r a í d a , d é 
a g u a s d e e s t e A y u n t a m i e n t o ( a i e l 
s i t i o d e l a B a r r i l d a , d e m e n c i o n a d o 
p u e b l o ; a d j u d i c a r l a i m p r e s i ó n d e 
d o s m i l p r o g r a n j a s d e l a s fiestas d e 
l a P a t r a ñ a a d o n M a n u e l B l a n c o , p o r 
s e r e l q u e m á s e c o n ó m i c o l o s h a c e ; 
a n u n c i a r , l a . v e n t a d e n u e v e á r b o l e s 
p l á t a n o s y a c a c i a s d e l , f e r i a l d o L a 
L l a m a p a r a e l v i e r n e s p r ó x i m o , a 
l a s o n c e d e l a m a ñ a n a ; a c e p t a r e l 
o f r e c i m i e n t o q u e h a c e e l r e d a c t o r d e l 
p e r i ó d i c o « E l D e b a t e » p a r a h a c e r 
u n a i n f o r m a c i ó n d e c a r á c t e r l o c a l ; 
v a r i a s c u e n t a s p o r s e r v i c i o s m u n i c i -
p a l e s ; a p r o b a r l a l i q u i d a c i ó n d e l p r e -
s u p q e s t o o r d i n a r i o d e l , ú l t i m o e j e r -
c i c i ó c o n u n s u p e r á v i t d e 1 6 6 . 7 0 2 , 4 4 
p e s e t a s , c o r r e s p o n d i e n d o 1 0 4 . 9 8 9 , 2 9 a 
l o s c r é d i t o s p e n d i e n t e s d é c o b r o y 
6 1 . 7 1 3 , 1 5 l a e x i s t e n c i a r e s u l t a n t e e n 
c a j a e n 3 0 d e j u n i o ú l t i m o . 
U N N O M B R A M I E N T O 
• H a s i d o n o m b r a d o c o r r e d o r d e C o -
m e r c i o d e l a p l a z a d e S a n t a n d e r e l 
c r u e l o e r a d e n u e s t r a c i u d a d , d o n 
- J o s é j S í j a r o . 
R e c i b a , t a n q u e r i d o a m i g o n u e s t r a 
e n h o r a b u e n a . 
D E S O C I E D A D 
H a n l l e g a d o a s u s m a g n í f i c a s p o -
s e s i o n e s d e e s t a c i u d a d e l s e ñ o r d o n 
L u i s B a c h i l l e r c o n s u d i s t i n g u i d a e s -
p o s a , y h e r m o s o s h i j o s . 
— D e s p u é s d e p a s a r u n a l a r g a t e m -
p o r a d a e n M a d r i d , B a r c e l o n a y S a n 
S e b a s t i á n , g e e n c u e n t r a e n t r e n o s -
o t r o s n u e s t r o q u e r i d o a m i g o d o n C a -
m i l o I g l e s i a s . 
— D e A b a r c a . ( P a l e n c i a ) b a n l l e g a -
d o a c a s a d e l a l m a c e n i s t a d o n L o -
r e n z o S á n c h e z e l f a b r i c a n t e d e h a r i -
n a s d o n J u l i o I b á ñ e z , s u s e ñ o r a e 
Ü l j a . . 
- ¥ > • ¥ - • ¥ , 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
I f V I P Ó R T A N T E P R O B L E M A 
R E S U E L T O 
V e n c i d a s y a , a l g u n a s d i i f i c u / l t a d - s d e 
t r á m i t o e n e i l t r a i n s i c e n d i e i n t a i l a t e u n t o 
< ' ) • ' a b a . s t e c ) / a r i i e i m t o ' d e a g u i a i s o n e s t a 
v i d a , e s t e m a g n o p r o y e c t o ' l i a c i d r a -
' d i o y a ' d i e l l e n o c m v í a s d e i n m e d i a t a 
r e ^ i l i i z a t c i ó n y d i C f i - n l ' i l / i i V a m i e t n / l e p o < b " . 
m o i s y a . d i e u ú r q u i e p a r a , fiaiieg, d e a g o s t o 
é i s t a r á y a a n u n c i i a d i a i H a t s u h a i s i t a d e l a s 
o b r a s . E l m a r t a s ! , 2 8 , é e r - e u n l i r á e o . s e s i ó n • e x t r a o r d i h i t a r i i á . o l p l e i n o d e l A y u n t a -m i e n i i o ' p a l n a  l a a p r o b a c i ó n d í e i l e m p r é * . l i l e . E n o f e n a s e s s t i ó í n m y p r ó x i n u j K Ür á p i p o b i i d i O ' e l p . r e s u p u ; e ! S t o : e x t r a o ó in a i o y , p o r ú - l t s a t o , v o l v e  a e n r -, s o i l a v C o n ' P ' O i r a i C í i ó t i ' a fin d i e a p r a b rl i  s u b a i n t a q u e , c o m o y a c l c ( ' ( m o s , á ea i u n r i i '  a S n e f , d e a g o s í o .E L T E L E F O N O M U N I C I P A LD o n S a l i v a d o r C o n z á . l i e z , q u © p o  e sp c i 1 e 3 2 ñ o . s b á i p r e s t a i o e l s e -v i c i o . d e e c r g a d o d e l t e l é f o m o m n' d p i ; a c b a clje1 p i s e i n t a r l a . r e n v i c i aó o n e i l l . u d l a b e p i r o p ó s i i o d i e q u e e l A y u n l a m i e n i t ó i s a ü y e i s u s i t u a c i ó n é b
t e l ' e i f ó n i i i o o p a r i a o o n f e r e n c j l a l s ; p u e s á 
p i e i s a i r d e h a b é r s e i l e c e i d i d o l a l í n e a m u -
i d c i p a l a l a C a m p a ñ í a P e n í n s u i l a i r , n o 
h e m o i s v i s t o h a s t a l a f e c h a m á s q u e 
v n a s p r o m l a & á s . E n - * L a J v i i s i t i a q u i e h a o b 
d o s m e s e s h i z o u n j e f e d e B i l l b a o , q u e -
d ó e n roaindlar l a ® c o n í d i i d ' i o i n e s a l o s 
t n e i s d i a i s , p o r ú i l i t i i m o , p r o m e t i ó u n a . 
n u e v a v i s i t a aS é s t a , p a i r a u l t i m a r l o d o 
p a l b r a , y h o y e s e l d í a q n : n a n a s e 
s a b e d í e i d i c h o s e ñ o r . E l f u n d a m e n t o 
q n e h a y p a j i a i d u d i a r d e q u e t a l n e c c -
s i r i o s e i r y i d o s o i m p ' L a i n t e e n . C a b e z ó n , 
e s e l q u e e n t r e , l o i s t e l é f o n o s a i n s t a 
l a r d i u r i a m t l e e l a ñ o n o figura é s t - e n i 
m l n i g ú n o t r o d e í a p r o v i n c i a . E s p o r e -
m o s . 
E L C O R R E S P O N S A L 
y c z \ 1 3 ¿ x \ 1 c i ' o . 
I N M E N S O s r i m oP L A Z A M A Y O R T E L E F O N O 1 5 0P R E C I O F I J   Ó m i c  a m n . i i r á l o p o i s u c u o vfca y  q u ef . i m r t d -  r e c a ú d a h f c ó i ñ l o b r a b a í n t e g r a l s e ñ r G n' z á t z , h - t e n i o c u a n t a s ¡ r e p i i n c i o r j i o í ?h n i s i M ' o e i c s r a i s p r a o l . j e cf u n c J n i a m i j C i n i t o d i e l a l í n e a a i &  s ' a ;p r o c o m o s e h v e n i d o , c n s u r a n d om u j c h í s m O ' n t o s t i e m p p i s « t  d ep ' ü l f j c o , a í d l n i s r a ü v ) ) , l s e o< z á l , b z . ( a s e t i d o m i g r a n r o d i -i . t  d í c o i d l e n i i i a i o  i a ' s t r 0 . 3 c í e nl a s p o i e t s e r n u l m n e l q uh n b v r e s p o r t i i l s r v i c i o y n o i e ' . ' e o o n t i f í i r ' ' p e s s í á n i d T ,  q u e lt l é f n o p a r á a ) l A y u t m n o . . Lo e s ¡ Á . o c i a n i e v n i c . m i e , ' - aq e " h  B s p e s á i r r d e t r i n a d o e p l e a i i , c e d ( q  n i t e n d r ín q d ' d ' o p i a r ' - u ' ú a . r ) . m e n t r l e p rl  • ^ í n i s o t n á á q u f i r r i i t a . c t s -b r i á s t r e r , m ^ l e m h y c b r a , nc y a s  i ( c s o n f c i o ) ) d i m i s i^ i  i á u i l r c u p T t . i t .é i s t á t ^ .L a . n c l í t á c a i . o . u 1 . 0 , d t rr í h i a d ^ S ! é l ^ m f t n V v h a i n l i t a a ' •a h o r  c o  l l fi í d i g a a r s  t a  v -l i c i s  . e l e m . . t n  « l d a b l » , v ' g a n s r r e d i . r í : a ^ v  m  'h v e  T r v n p l t  d ^ s a u e . t^ o ud l i ^ - ' i r r i o á ' f i 1 ) " ) - . l e c l . ' . • Y . n . q n i ? : ! t l é f o n o c i u n a i o s . b e o ? « ' 1 1 c r j U g n t " n p p f , r c ; s p s l f l -í í c r . ^ ' : í ) ) : . v l a i í n p O : a H ó  d l s c i o
A M P U E R O 
A C T O S I M P A T I C O 
P a r a c e l e b r a r l o q u e m u v b i e n 
p u e d e d e n o n u n a r s e t r i u n f o , ( p u e s t o 
q u e e l l o h a c o n s t i t u i d o e l r e t o r n o a i 
l i b r e a l b e d r í o d e l a S o c i e d a d , i m p e -
d i d a d e l a b o r a r e n p r o d e l o s b e n e -
ficiosos fines p a r a q u e f u é c r e a d a . , 
p o r l a o p o s i c i ó n s i s t e m á t i c a d e l o s 
m e n o s , a h o r a , p o r c o m p l e t o , e l i m i -
n a d o s , l a D i r e c t i v a d e l C í r c u l o . M e r -
c a n t i l e I n d u s t r i a l r e u n i ó a n o c h e a 
t o m a r c a f é e n l a . . h e r m o s a t e r r a z a 
d e l a c r e d i t a d o b a r ( ¿ L a J u v e n t u d ) ) a 
s u s n u m e r o s o s a s o c i a d o s . F u é u n 
a c t o s i m p á t i c o e n e x t r e m o , a l q u e s e 
s u m a r o n c u a n t a s p e r s o n a l i d a d e s d e 
l a v i l l a t u v i e r o n c o n o c i m i e n t o d e l 
m i s m o . , y a q u e p o r h a b e r s i d o . i m p r o -
v i s a d o , a p r e m i o s d e t i e m p o i m p i d i e -
r o n c u r s a r c o n o p o r t u n i d a d l a s i n v i -
t a c i o n e s . 
A l a s d i e z d e l a n o c h e , h o r a s e ñ a -
l a d a , r e p r e s e n t a c i o n e s d e t o d o l o q u e 
s i g n i f i c a a v a n c e v p r o g r e s o e n A í h -
p u e r o , d e p a r t í a n c o r d i a l m e n t e , c e l e -
b r a n d o l a . c o n s e c u c i ó n d e l fin p r e t e n -
d i d o y h a c i e n d o f e r v i e n t e s v o l o r p o r -
q u e n u n c a , m á s v i l e s r e n c i l í a . s e n t i -
b i e n e l e n t u s i a s m o d e J o s q u e f u e r -
t e m e n t e u n i d o s l a b o r a n p o r e l b i e n -
e s t a r d e l p u e b l o . 
E l c a f é y l a c o p a , o b s e q u i o d e l a 
S o c i e d a d , t u v o u 11 d i g n o r e m a t e e n 
u n m a g n í f i c o b a b a . n o q u e . l a g e n t i -
l e z a d e d o n M o i s é s A g u i l e r a d e d i c ó a c a d a , u n o d e l o s r e u n i d o s . A l final d o n J é M a r í a , C r e d ü l a , t u v o f r a s e s a c e r t a d a s , h c i é n o s ee c o d e l o s a n h e l o s d e l C í r c u l o M e r -c a n t i l , s i e n d  e c u e n t e m e n t e c o n t sd p o r e l s ñ r p r e s i e n t e h o n or r i o , e  d i g í s i m o a l c a l d e d e A mp u e r o  d o n M a n u e l d  l a T o r r e . b o s i f u e r n m u y a p l a u d i d s . P ; ; r a q u  n d a , f l l s e , l o s a l e g r e sa i l a b l e  e  m a n u b r o s o l a z a r o nn l a a m p l , p l a z a , a . b ; j u v e t u d ,q s u p  a p r o v e c h r l a o c a s i ó  as m i l m a r a v i l l a . s a b i e d s d e i n c u r r e n l a m e nb l e s o i s i e s v a y  u n a r e l a c i ó nd r o s e ñ o r e s a s i s t e n t e s a l a c t o , c om e n z a n d o p a r  s i g u i e n t e s m i gf r a s t r o s , q u  l l e g a d o s n « u o » , e n a q u  p r c i o i s t t ,  h n -r a r o n c s u p r e n c i : d o n P e d oM a r í . . O c h o , m a q u é s e R a m ly s e ñ o  d e L c i l l o , o n A n t n i D í a zT e j e i r o y d o  J o é T r c j ; d n M a . -n l a T o r r , J o s é M a íG r d i l a , d o n n u  R u i z , d n o is é s A g i l r a , n L u i C m i n o , dF a n c i s  C m , d o n L u i s R u t ón L i m i t Z a i i , ' o F r n c j s Q pO c h , d o  J s ú  R i y a s ,  V í l rí i v a s  F e l D g ,  E m i l i Ó. P s , d o n . S v r L l n o s , d o n Nb e A r r a l , d n R a m ó R i V a s d n E d u d  G a c í a , d o n J u M r t i n ,d o R i c a r o V i o t d o  G o z a l oS t g , o J e ú . A r t e á g á , n H i l r i L l a s , d o n E d a r d o C é s p es , d o n J s ; ' 1 S l , d o E u s t sV i i l l b a , M a u e l P ñ , A a -n  A t c , d  M i l M u e lS i f r i a o M e n e t , d o n F e i -p  A t c , F r c i s c o r t í e z , D i n i s i G u t i r r e z , o n V c e n t e G c í a n i E u a r d o • S á e n z , A r -+ , i o S í z , d o n D i i s i I r u r e í . , dL l m  L ó p e z , d o n J u a n S c nz a , d o M a n u l S r  L s( • " u t i é r e . z ,  E i q G u í , t c ét e r a , e t c . • E L P U E B L O C A N A B R O n t ey c i d d p a l a í t d o l o q up u e d  s g f i c a  n r o s o , a de n e l l m l i n v t c ó n c a u e p -r i s t i f t e r a l c f é h o nr d u r e r e n t t  n A m n u r . D O N A G U T I N A V E N D Ñ O• n . ¡ l  m a l r i g a h y , í t i ad t  f f r á f d í m c i , h a f l e c l i i d  e l o b aU ^ i S o i ñ o r d n A g u s t í n A v d i a ñ ox p t r d í . - i l B c t e S a r d r m• s l j . i i c f í d i . D á t xq /ia t y i f / bt r t , t i i o d i o í a n a l i g i c i ac i m t ú n , e  e ñ A v d i a ñ ' e i r á qd y í e s p i í t . l d f o ' p c i : | ( t o i  ú p i u e b i . T t m i i i • E i ú é s t r '  m á s . s e n i d
C O L I N D R E S 
E n v í q e l p r o g r a m a d e l o s f e s t e j o s 
q u e e n h o n o r d e l A p ó s t o l S a n t i a g o 
t e n d r á l u g a r e n e s t a v i l l a l o s d í a s 
2 4 , 2 5 y 2 6 : 
D í a 2 4 . — A l a s d i e z d e l a n o c h e , e l 
d i s p a r o d e b o m b a s y c o h e t e s a n u n -
c i a r a n e l p r i n c i p i o d e l a . s f i e s t a s , c e -
l e b r á n d o s e l a p r i m e r a v e r b e n a , a m e -
n i z a d a p o r l a b a n d a m u n i c i p a l , m a -
n u b r i o , p i t o y t a m b o r i l . 
D í a 2 5 . — A l a s s e i s d e l a m a ñ a n a , 
g r a n d i a n a p o r l a b a n d a m u n i c i p a l , 
c o n d i s p a r o d e c o h e t e s y b o m b a s 
A l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , c o n c i e r -
t o p o r l a c i t a d a b a n d a , q u e e j e c u t a -
r á v a r i a d a s p i e z a s d e s u s e l e c t o r e -
p e r t o r i o . 
A l a s c u a t r o y m e d i a , c o n c u r s o d e 
b a i l e y c a n t e r e g i o n a l , o t o r g á n d o s e 
t r e s g r a n d e s p r e m i o s p a r a c a d a u n o 
d e l o s d o s c o n c u r s o s . 
A c o n t i n u a c i ó n s e c e l e b r a r á l a t r a -
d i c i o n a l r o m e r í a d e S a n t i a g o , a m e -
n i z a d a p o r l o s m i s m o s e l e m e n t o s 
m u s i c a l e s c i t a d o s . 
A l a s d i e z d e l a n o c h e , s e g u n d a 
g r a n v e r b e n a , e n l a q u e s e l u c i r á 
u n a e s p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n e l é c t r i -
c a . • „ 
D í a 2 6 . — A l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , 
c o n c u r s o d e b o l o s a e m b o q u e , e n e l 
c p i e p o d r á n i n t e r v e n i r c u a d r i l l a s d e 
c u a t r o j u g a d o r e s p e r t e n e c i e n t e s a 
l o s p a r t i d o s j u d i c i a l e s d e L a r e d o , 
S a n t o ñ a y R a i n a l e s , o t o r g á n d o s e t r e s 
g r a n d e s p r e m i o s . 
¡ A l a . s ^ c u a t r o d e l a t a r d e , b a i l e s 
. p o n u l a r e s . 
A l a s d i e z d e . l a n o c h e , t e r c e r a 
g r a n v e r b e n a , c o n b a i l e s p o p u l a r e s , 
t e r m i n a n d o l a fiesta c o n d i s p a r o d e 
b o m b a s y c o h e t e s . 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E M A L I A N O 
N A G I M S E N T O 
C o n t o d a , f e l i c i d a d h a d a d o a . l u z 
u n a . r o b u s t a n i ñ a l a e s p o s a d e n u e s -
t r o r m e r i d o a m i a o E m i l i o G a r c í a , . 
T a n t o l a m a d r e c o m o l a r e c i é n n a -
c i d a , s e e n c u e n t r a n e n e x c e l e n t e e s -
t a d o d e s a l u d . 
D e t o d a s v e r a s n o s a s o c i a m o s a l a 
a l e a r í a , g u e d e s e g u r o l e s h a b r á p r o -
p o r c i o n a d o l a . flamante n e n a . 
* L C O R R E S P O N S A L 
M a l i a . n o , 2 3 - 7 - 9 2 5 . 
C O R V E R A D E T O R A N Z O D E . S O C I E D A i : ! D e - S e v i l l a , h a n v e n i d o p a r a , p a s a rl a t e m p o r a d a d e r a n e n e l S o t o , d o n A n t o n i o A r b o l a n c h e y f a m i l i a , . — « D e M a d r i d , p a r , p a s a r l  t e m -p r a d a d e v e r a n o  C o r v e r a , d o n L u i s A r c e v s u b e l a e s p o s a . B i e n v n i d o s . H a s a l i d o p a r a l a H a b a n , n u e st r o p r t i c u l r y q u e r i d o m i g o F e l i c i a  ( ¡ ó m e z . L l v e u ñ f l i z v i a j e t a n r e s p e t a d o c a b l l e r o . . F R A N C I S C  B E R O I A P e l o t s T e n n i s 1 9 2 5 « S L A Z O N G E R S »L X . S O R I O . - B l n c , 8 . * V V V V V V V V W V V V V V V » A/V» A / v v v v v v v « / v % r v « / W V W V W V i C O M I L L A S 
L a s fiestas p r o f a n a s f u e r o n 
r a b l e m e n t e o r g a n i z a d a s p o r ^ 
v a C o m i s i ó n , d e s t a c á n d o s e e n j 
s u m o l a s a n i m a d í s i m a s r o t í i e r t l 
l e b r a d a s e n e l C o r r o d e C a m p í l 
v e l a d a s l l e v a d a s a c a b o e n n ' 
c h e s d e l 1 6 a l 1 8 , l a c a r r e r a | 
t a s , q u e c o n g r e g ó a l e n t u s i a s t l 
p o c i c l i s t a d e l a v i l l a y p u e f t l J 
m á r c a n o s ; l a f e r i a d e g a n a d o ! 
c o n c u i r r i d j a , v e r i f i f i á n d o s e i n j i 
t e s t r a n s a c i o n e s ; y , p o r 
e m o c i o n a n t e c o n c u r s o d e b o l á i 
d i ó c o m i e n z o e n l a m a ñ a n a d e j É 
q u e a s i s t i ó n u m e r o s í s i m o 
a t r a í d o p o r l a e x p e c t a c i ó n q U e 
p e r t ó l a f a m a d e l a s p a r t i d a s 
c u r s a n t e s , e n t r e l a s q u e figJ 
l a s m á s n o t a b l e s d e S a n t a n d e r v 
r r é l a v é g a . 
T r a s r e ñ i d a , l u c h a o c t a v o ci 
r n e r p r e m i o , c o n s i s t e n t e e n M 
t a s , d o n a d a s ( p o r e l e x c e l e n t í s i l 
ñ o r m a r q u é s d e L a m a d r i d , l a j 
d a d e C a s t a ñ e d a , q u e h i z o 2 5 1 
f o r m a d a p o r M a n u e l M a z a , c | 
r o M a g a l d e , T o m á s C o l s a y | 
M a z a . l E l s e g u n d o p r e m i o , d o s c i 
p e s e t a s , d e l A y u n t a m i e n t o d e 
l i a , l o g a n ó l a p a r t i d a d e Q u e í 
c o n 2 3 6 b o l o s , f o r m a d a p o r 
F e r n á n d e z , M o n s e r r a t F e r n á i j 
M a n u e l G á n d a r a y D a r í o G u t i á 
E l t e r c e r ( p r e m i o , c i e n p e s e t a s , 
b i é n d e l A y u n t a m i e n t o , l o g | ¡ 
p a r t i d a , d e B u i l o b a , c o n 2 3 5 
f o r m a d a p o r B o s e n d o B l a n c o , ' f j 
r i a n o U r a n g a , G u i l l e r m o C o s y 
G u t i é r r e z . 
E l c a m p e o n a t o i n d i v i d u a l y el 
s i g u i e n t e p r e m i o , f u é g a n a d o en 
n a l i d , c o n t e n d i e n d o c o n J o g 
d e i n d i s c u t i b i e - m é r i t o , p o r e l 
b l e j u g a d o r A d r i á n S o l a r , d e la 
t i d a d e C o s , q u e f u é j u s t a m e n t e 
c l o n a d o . 
F u é a p l a u d i d í s i m a y s e c a p t ó 
d e e l p r i m e r m o m e n t o l a s s i i n | 
d e l p ú b l i c o , p o r l a e l e g a n c i a 
e s t i l o , l a p a r t i d a d e C e r r a z o , (« 
d a p o r M a r c e l i n o B o t í n , D a r í o 
t i é r r e z . E m i l i o F e r n á n d e z j 
G ó m e z . 
F u e r o n , e n s u m a , , ' b r i l b i n l i 
l a s fiestas, c u y o e s p l e n d o r s e | 
l a c o o p e r a c i ó n d e l p u e b l o t ^ d o l 
d o d e a l a b a r l a n a r t e q u e e J 
t o m ó e l ( i r e m i o d e p e s c a d o r e s , ! 
p r e s i d e n l e , d o n S a n t i a g o A l m h 
s e c r e t a r i o d o n J o s é M a r í a , ( 
g u i . s e b ; j n h e c h o a c r e e d o r e s 
n c r a l a i ) l a u s o . 
m e c u b r e u 
W í o & L , - 1 
' c í r c u l o a 
a d e l e s t i c 
¿ c i ó n b r a ^ 
¡ g d r u s c o s 3 
e s e m b a r a z a 
f a j e s d e h e 
p e s e l p i 
,8 e s c a j o s y 
c a b e z a , n ^ 
^ m u j o s y 1 
R e n t e s e m i 
\ s c o n d u c e . 
" p o s " h o r a s 
i o r o s o s , n o 
j a e x c u r s i ó n 
l o r e s a l a 1 
í r v e e l p o p í 
l u e ñ o d e l « 
i o r t a m o s s o i 
• o s a s d e l o 
l i c o l á s G i m e 
á l e z y d o n 
K e s t u d i a n t e 
I j r o e s p a ñ o l 
| z , s e e n f r s 
l e r e c h o , e s ] 
R r a d e l e i t a r 
i d o n o s u r a s 
| Y n o s o t r o s 
J i e z a s q u e 
f a t u r a l e z a e 
\ ñ a s a n t a n i 
j o g i o s q u e 
I t o s d i g n o s 
I n a s ' i l e g a c 
j t n s e h e c h o 
J i e n e s c o n n 
E q u i e r a e s t e 
| p e i M a d r i d 
d o n J o s é 
_ , D e E l P l 
. a M a r í a T 
i o t e b S a n t a 
I N V I C E 
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